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PL IVA 
VRLO USPJESNO RAZDOBLJE RAZVITKA 1971-1975. 
Tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda PLIV A zavrSila je poslovnu 1975. 
s oko 2,3 milijarde di!nara eksterne realizacije, sto je 10 puta vise nego prije deset 
godiina. Budiuci da zagrebacka tvornica izvozi 300/o svojih proizvoda, vise nije nepo-
znata ni u evropsktm ni u svjetskim razmjerima - tim viSe sto se kakvocom proiz-
voda, suvremenim tehnologijama, organizacijom, kapacitetima i znanjima mofo 
mjeriti s tvrtkama kojih je proizvodna tradicija mnogo dufa. 
Svoj najbdi razv:itak do danas zagrebacka je PLIV A ostvarila od 1971. do 1975. 
To je razdoblje posebice obiljezeno povecanjem kaipaciteta bazne proizvodnje, stal-
nim inovacijama i diverzificiranjem proizvodnog pro,grama, poveeanjem prodaje na 
inozemnim tdistima, povezivanjem sa srodnim organizacijama integracijama i po-
slovno-tehnickim suradnf ama. 
Drugo je polugodiMe prosle godine bilo, zai.sta, efektna konacnica toga, netom 
minuloga, petogodisnjeg razdoblja. U injemu je, naime, PLIV A pustila u rad cetin 
nova suvremena pogona, za koje, po jugoslavenskim mjerilima, mozemo reCi da su 
cetiri nove tvornice. 
U povodu Dana borca u Kalinovici je blizu Zagreba, u jednoj od 20 PLIVINIH 
OOUR pusten u rad novi pogon za proizvodnju gotovih veterinarnkih lijekova, dio 
kojih je vec u 1975. izvezen na trziste Velike Britanije. 
U rujnu je u Hrvatskom Leskovcu zapoceo radom nov pogon za proizvonju infuzij-
skih otopina, otopina za peritonea1nu dijalizu i hemodijali:m i of<ta1moloskih prepa-
rata, sto po tehnoloslcim uvjetirna zadovoljava najstro:le zahtjeve takve proizvodinje. 
U east Dana Republike proradio je nov pogon za p·roizvodnju farmaceutskih sirovina 
organskom sintezom, koj~ga je 95'0/o proizvodnje namijenjeno izvozu. Pogon je 
sagraden zajednickim ulaganjem (Joint Venture) PLIVE i svicarskog koncerna CIBA-
-GEIGY (PLIVA je sudjelovala sa 65%, a strani partner s 350/o). Pogon CIBA-
-GEIGY-PLIVA potpuno je automatiziran, a tok se procesa nadzire na najsuvre-
meniji nacin. Treba istaci da je u taj pogon ugradena oprema pretezno domacih 
proizvodaca. Tim se ,pogonom nastavlja rast novoga PLIVINA tvornickog komplekisa 
u Savskom Marofu, sto je odabran za mjesto na kojemu ce se razvijati nova kemijska 
proizvodnja zagrebacke PLIVE. 
Cetvrti PLIVIN novi pogon (pusten u rad na Dan JNA) novo je zdanje za proiz-
vodnju gotovih lijekova za humanu upotrebu. PLIVINI su radnici osobito ponosni 
na nj, jer su prilikom projektiranja i izgradnje unijeli sva svoja tehnioko-tehnoloska 
i in:linjerska znanja, vodeCi pomno racuna o zahtjevima i preporukama Svjetske 
zdravstvene organizacije, 0 nacelima dobre proizvodacke praklse i 0 spoznajama 
o suvremenim tehnickim i gospodarski najracionalnijim rjesenjima. Suvremena far,.. 
maceutska proizvodnja treba, naime, da vodi racuna ne samo o fizikaLnim Hi kemij-
skim konstantama lijeka, vec i o naCinu i uvjetima za proizvodnju, posebice o mikro-
bioloskoj cistoci. Novi PLIVIN pogon za proizvodnju lijekova ispunjava potpuno sve 
uvjete za suvremenu proizvodnju: primjerice, za svaku je tehnologiju osigurana 
propisana temperatura i vlaznost zraka. Nadalje, u pogonu je moguce gotovo sve 
operacije provoditi u aseptienim uvjetima i prakticki je iskljucena bilo kakva mo-
gu6nost za oneciscenje lijeka izvana ili njihova medusobna kontamiinacija ... 
Novoizgradeni PLIVINI pogoni uvelike ce pridonijeti uspjesnom ostvarenju plana 
u slijedecim etapama razvitka vodece farmaceutsko-kemijske tvornice u zemlji. 
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